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Table 3. 全回答者および推奨意向のレベルにおける性別と年齢 
全体 推奨者 中立者 非推奨者
男性 65.0 61.7 66.5 70.8
女性 35.0 38.3 33.5 29.2
合計(%) 100.0 100.0 100.0 100.0
n 474 206 161 65
平均年齢(歳) 44.2 42.6 44.5 46.4 *
















































Table 4. 観戦頻度のカテゴリーと推奨意向のレベル 
推奨者 中立者 非推奨者
ヘビー観戦者(15回以上) 35.2 19.5 17.2
ミディアム観戦者(5～14回) 43.9 44.2 40.6
ライト観戦者(1～4回) 20.9 36.4 42.2
合計(%) 100.0 100.0 100.0
n 196 154 64 ***
*p<0.05　**p<0.01 ***p<0.001  
 
Table 5. チケットの購入と推奨意向のレベル 
推奨者 中立者 非推奨者
シーズンチケット 53.9 39.4 29.2
前売り券 20.9 20.6 24.6
当日券 10.2 15.6 15.4
その他 1.9 3.1 1.6
招待券 13.1 21.3 29.2
合計(%) 100.0 100.0 100.0





Table 6. 情報収集経路 
推奨者 中立者 非推奨者
クラブ公式ホームページ 90.5 84.0 68.9 ***
twitter 27.3 11.0 3.3 **
新聞 25.5 25.6 29.5
リーグ公式ホームページ 24.5 19.2 21.3
クラブ公式携帯サイト 22.5 9.6 9.8 **
ファンブログ 20.5 14.1 8.2 *
友人・知人・家族 16.0 19.2 21.3
チラシ・パンフレット等の配布物 16.0 16.7 23.0
クラブの会報 16.0 8.3 3.3 **
マッチデープログラム 11.5 11.5 3.3
ポスター 7.5 3.8 6.6
テレビ 7.0 5.1 6.6
サッカー雑誌 7.0 5.1 4.9
SNS 5.0 4.5 3.3
モバイルJ'sGOAL 4.0 1.9 1.6
スポーツ新聞 3.5 1.3 9.8 *
街頭ビジョン 3.0 1.9 0.0
J’sGOAL 3.0 3.8 1.6
Jリーグ公認ライブサッカーJ 1.5 1.9 1.6
ラジオ 0.5 0.0 0.0
一般の雑誌 0.5 0.0 0.0
Jリーグポケットスケジュール 0.5 1.3 0.0
*p<0.05　**p<0.01 ***p<0.001  
 
Table 7. 観戦勧誘行動と推奨意向のレベル 
推奨者 中立者 非推奨者
よく誘う 15.8 13.6 5.2
時々誘う 55.6 38.1 27.6
あまり誘わない 24.0 30.6 39.7
まったく誘わない 4.6 17.7 27.6
合計(%) 100.0 100.0 100.0
n 196 147 58 ***




1人 29.1 24.4 18.8
2人 26.6 31.3 34.4
3人 16.7 14.4 17.2
4人 13.3 16.9 14.1
5人以上 14.3 13.1 15.6
合計(%) 100.0 100.0 100.0
n 203 160 64
同伴者の規模(平均) 3.0 2.9 2.8
*p<0.05　**p<0.01 ***p<0.001  
 －6－
 
Table 9. ソーシャルメディアでの情報収集と推奨意向のレベル 
推奨者 中立者 非推奨者
ブログ 57.5 30.6 20.8 ***
twitter 36.3 22.2 15.1 ***
動画共有サイト 29.6 16.0 7.5 ***
掲示板 19.6 9.7 9.4 *
SNS 14.5 11.1 5.7
情報共有サイト 5.0 4.9 1.9
活用していない 17.9 38.2 47.2 ***
*p<0.05　**p<0.01 ***p<0.001  
 
 
Table 10. クラブのアカウントのフォローの有無と推奨意向のレベル 
推奨者 中立者 非推奨者
フォローしている 33.3 27.8 12.5
フォローしていない 66.7 72.2 87.5
合計(%) 100.0 100.0 100.0
n 105 72 24
*p<0.05　**p<0.01 ***p<0.001  
 
 

















試合の感想をツイートしている 14.3 12.7 4.8



















































































推奨意向 1.00 4.3 0.8
チーム・ロイヤルティ 0.522** 1.00 4.7 0.6
再観戦意向 0.520** 0.710** 1.00 4.8 0.5

























 1 ）Daniel F. Mahony、Robert Madrigal、et al：Using 
the Psychological Commitment to Team(PCT) 
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